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污染治理的新模式。2014 年 12 月 27 日《国务院办公厅关于推行环境污染第三方治理的意见》（国办发
〔2014〕69 号），提出以市场化、专业化、产业化为导向，营造有利的市场和政策环境，改进政府管理和
服务，健全统一规范、竞争有序、监管有力的第三方治理市场，吸引和扩大社会资本投入，推动建立排










































































2014 年 4 月，福建省南平市延平区在全省首创引入小流域水污染第三方治理，延平区政府携手正
大欧瑞信生物科技开发有限公司（简称“正大欧瑞信”），签订了《关于延平区畜禽养殖零排放资源化循
环经济项目和长万书库、南坪溪水体修复项目的框架协议》，通过政府购买环境公共服务以还闽江一方
清水。2014 年 5 月，总投资 5.5 亿的正大欧瑞信落户延平区炉下工业平台。正大欧瑞信与延平区太平镇
政府正式签约，以太平镇南坪溪流域为试点，负责南坪溪全流域水体修复和长万水库水体修复项目的实
施。按照协议，政府以购买服务的形式，将小流域治污交给正大欧瑞信处理，项目全部建成后以每头猪
30 元的标准向养殖户收取污染处理费，其中 19 元作为公司处理成本，11 元作为未来建设基金。项目历




























殖户收取污染处理费，其中 19 元作为公司处理成本，11 元作为未来建设基金。其次，资金的来源还有
各级政府的奖励和补贴：2014 年实施的南坪溪流域、杜溪流域、徐洋溪流域、长万水库库区水体生态
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    With the pace of economic globalization, the quality of export products does not only play a decisive role 
of trade flows, but also influence a country's comprehensive strength and the level of development to a large 
extent. This paper expands the quality- calculating model constructed by Feenstra and Romalis (2014), and 
uses the trade data of HS-6(1992) to measure the export products quality of 128 countries from 1995 to 2014. 
Firstly, China's products quality was rather low among the 128 countries but with an obvious ascending trend. 
Developing countries export products qualities were poorer than those of developed countries in general. 
Secondly, China's exporting primary products' and resource-based products' qualities were relatively high, but 
the technical products quality was generally low. The average quality of high technical products was the lowest, 
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low, but improved significantly in recent years. Finally, the real GDP per capita, foreign direct investment and 
research-and-development investment have a significant positive impact on the quality.
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    Generative cognition science has a strong response and convergence with phenomenology because of its 
focus on consciousness and subjectivity. Some core ideas and methodological principles of phenomenology 
have become the foundation of enactive approach and it plays a key role in the theoretical construction of 
enactive framework. The enactive approach does not merely apply the ideas and methods of phenomenology 
to study the relevant cognition problems, but also aims to integrate the mind science and the phenomenological 
investigations of human experience, and it proposes to naturalize phenomenology which is typically represented 
by neuro-phenomenology.
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    To develop environmentally friendly and green industries, China’s government has promoted the third 
party governance and encouraged nongovernmental investment in environmental protection infrastructure 
construction. In the context of comprehensive reform, third party governance can improve public service 
through Outsourcing Vendors, and develop new methods of environmental governance and pollution control. 
The third party governance as the mechanism of incomplete contract is constrained in public governance. The 
core issue of third party governance is how to resolve the implementation and supervision of commitment and 
contract. This paper extends the study of theory and model of third party governance, governance dilemmas and 
institutional design.
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  Zhang Huabing  84
    Internet governance is an important part of social governance. The Internet itself brings about social 
governance issues, being an important tool for social governance. The Internet ecology has entered an era 
of social media, which results in the maladjustment of traditional vertical structure in Internet governance. 
Therefore, it is very important to rebuild the inherent logic of internet governance. According to the theory of 
network governance, it is necessary for our government to control social issues with social organizations and 
